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Mahdzir nafi wujud
perjanjian rebat cukai
Pengurangan cukai tanah tanggungjawab sosial Kerajaan Negeri





kan sebarang perjanjian re
bat cukai terhadap mana
mana pembayar cukai dl
Kedah untuk tempoh ter
tentu sebagalmana dakwa
an Menteri Besar Kedah






Negeri sewaktu di bawah
pentadbirannya selielum
ini scbaliktiya memberi
kan diskaun cukai tanah
terhadap semua pen ibayar
Lertnasuk Universiti Utara




dar cukai tanah sebanyak
RM1 7 juta selahun yang
ditanggung UUM sc
nicmangnya merupakan




nyamenjadi RMIOO OOO se
telah mengambil kira Status
universiti itu sebagai pusat
pengajian ilniLi yang bukan
berasaskan keunuingan
Pcngurangan cukai a
nali yang dinikmati UUM
dan rakyat Kedah sebelum





an petani dan nelayan yang
berpendapatan rendah
Dalam isu cukai tanah
Kerajaan Negeri Pakatan
Rakyat PR mcmang ber
hak untLLk mengenakan
kadar cukai tanah asal dan
memansuhkan diskaun
yang diberikan Kerajaan
Negeri BN sebelum ini
Bagaimanapun rak
yal akar menilai tindakan
Kc rajaan Negeri itu tidak
bert cpatan dengan slogan
Kedah Sejahtera di sam
ping mengingkari janji ma
nltcsto menurunkan ka
dar CLikai tanah dan cukai
pinLu dikenakan mereka
kataiiya pada Sin a r Harian
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sewaktu merasmikan Hari
Keluarga Pemuda UMNO










kan kadar cukai tanah asal
sebanyak RM1 7 juta dari
pada RM100 000 sebetum
ini discbabkan tempoh
perjanjian pembertan rebat





Mustafa Ishak turut me
iiaAkankevvujudan perianji
an petTiberian rebat cukai di
antara Kerajaan Negeri dan
uiiiveisiti dan menyifaücan





Mentcri Datuk Seri Najib
Razak menggesa se
tnua UMNO negeri ber
sedia pada bila bila masa
bagi menghadapi Pililian
Raya Umum PRU ke 13
yang dtjangka akan diada
kan tidak lama lagt da





la ditanya tarikh janykaan
PRU 13bakaldiadakan
Itu saya tidak tahu kena
tanya Presiden UMNO
Apa yang penting
UMNO negeri perlu ber
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